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»
1.
Usus Hifloriac eum Gt multiplex, eo diligentiorem ei navare debe,
mus operam, quo majori Jucunditate haec animos nostros Cmul allicit,
11.
Qui de Historiae Litterariae studio idem non valere putet, jucundi-
tatis, quam ipsa varietas copiaque rerum habet, immeraor, dissicultates
tantum studii illius respexisse videtur.
V
.
'
111.
Nulli negamus, lucem litterarum medio sevo exstinctam nunquam
fuisse; eas autem , ad vectis quamplurirais laborantes , spissisque ignoran-
tiae tenebris obductas, intermortuas saepius jacuisse, contendentibus quis
non annuat.
IV.
Prae caleris illius sevi nationibus magnam ab omni posteritate inie»
runt gratiam Arabes, ne sunditus litterae perirent impedientes.
V.
■ Concedendum tamen esi, feliciori incubuisse Arabes cura in colli-
genda, servanda ac resicienda antiquorum scripta, quam in novas discT-
plinas tradendas. • - - '
VI.
Nec sicco omnino praetereunda est pede opera eorum, in propagan-
dis saenilis litterisque ad remolissimos terrae sines potita. Quare sum-
mo jure album sementi» eorum, qui nomine Restauratorum Litteraturas
Arabes insigniuot, calculum adjicimus.
VII.
Ad quintum usque saeculum, raro cum aliis commercio gaudentes,
cultura: parum quidem tribuerunt; rudes vero huc usque suisle, nemo
facile probaverit. *
viii.
A Muhamede autem, qui doctrina religionis sua ventum movit igni,
culis, naturae beneficio in animis gentis latentibus, seo perducti sunt
Arabes,, ut litteris prodesse potuerint.
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och s6rordnat, silat intbet - migh at disputera, med mindre lagh
tvill gaa ifra det karesie. 2:0, Ossiciales bellici kunna de kallas ia
da, propter officium , quod circa bellica negotia ver satur, •
5:0 Uthi Dorsstz Hofriit aro alie Nobiles. I Rijga General Gu*
bernaraent &c.
R. ito Dertill swaras det samma som ssirrb.t ar, sa frampt sisr, som H. HAgshrw.t siger. a;o Ex forma Reg. hahr lagh det,
at de in secunda classe skola wara as borgerligit standh. 3:0 Detsamma confirmerar Rsttegingz pracessen, punit. 2- 4:0 Om Gene-
ral Gubernamentet i Rijga hahr lagh intbet speciatim nemd, tvij-
date an Regeuientz formen giswer anledningh.
6'.0 Adulationis gratia.nempnes i disputation nigra Herrar &c.
R. As sidant ingenia, att adulari och assentdrt, hs( man'inthes
skattas, eij heller at lagh der medh bewant; men onv dbe h<sga
Herrar aro asnamhde, st det propter Eminentiam ipsorum , et ho-
norem ipsis debitum, det Bisscopen eij ma sdrtryta, '
ito fager H. H6gahnv,s, han skas inga mangas permingat ffryka
s6r Ctt opus Politicum,
R. lagh hahr aldrsgh nagort girigheet 6swat elser derigenom na-
gon menniskia blattae J men det lagh effler handen hahr publicerat
nigre disputationes in mea Frosessione, ar- sscedt as deo plicht och
skyllogheet, som Conjlitut. Acad. migh uthi min prosesjion pa!3g*
gia, at ahrligen halla publicas Disputationes , och icke as een sa*
dan sordida cogitatione , at laggia nsgot der medh trllsamman,
(3nskade ladana Exercitia kunde sanda Gudz nampn till shra, min
Nadige Ostverheet sili ndije och bebagh , oeh den studerande ung«
domen lill godh Information, • ■ ~' ■>'
g;o Opus Politicum b<sr cciiserds uti Kongl, Cantzlij,
R. W(j haswe Kongl, arction s6r oss, att Exercitia Acade-
mica are eXciperade ifra den cetlsur «thi Kongl. Cantzlij skee bor.
Doch icke desio aiindre firmes lagh tedebogen och willigb att un*'
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derga den censtir , der H. H3gh Grestigh N.de Ca nadigasi behagar,
och-sielswa optts kan bliswa sardigt och ford sili anda. 1 Och eme-
dan dhesse s6rb.de skaal icke synes -.vara as den j,mpertancs, att
disputatio publica ms inhi'ieras , altsa befinner lagh detta flyta as
een sstdeles och privat osseci, den som bae sili ffrborgat'waiit
babr, for det lagh 'relhwijlan hahr velat befordra, Kongl, Maijttz
brees och Confirmation, sa och H. H6gh Gresl. N.des recommenda-
tion utbi M. ssusiandri saak , nthi mitt Rectorat ssiki (illijka mcdhs. M. Tlmronio at Aelia i \yerckeljgh execulion: (deleta sunthkc;
icke kunnat behedra hans husiru med wilboroe frus Titel ;) giordt
een visit der hoos honom och latit sdrmarckia, huru illa det mils-
hagade oss alia, att.M. Hdgabrv.t legger sigh ulhi een onddigh
trita med senatu Acad. u!hi s. Do&. Alaui Eockias saak &c. Et
hinc ilice lachrymae, judicet Deus et vindicet. Itidem Acad', no-
sira Cancellarius, ■ Ojvanligit och ohsrligit hahr det warit har aitista Academiens begynnelse, att Pro-Cancelsarius tager pa sigh Can-
cellarii authoriiet och myndighest, at moderera och corti# se-
natus Acad. eenhellige sentens och doom, huilket egenlligen siat
'J), Cancellario till at gora, essiet Conjlitut, Academicarum c, a, p.
4.' lus admonendi, si quis tiegligens fuerit, tribuunt Conjlitutio•
sies Academicas Pro Cancellario; non vero jus inhibendi .et exequen-
di extra Consisiorium. Alt delta taedi} hwadh meera hecmsialles i sior-
sla 6dmiukheet H. H6gh Gresl, N,de Rijks Drotzen att ester sitt
b6ga omdsme retta och corrigera Och leswer lagh tillijka medh
Pectore et senatu Uthi “den sidmiuke tillffrlicht , H. Hogh Gresl,
N.de oss handrn reckiandcs warder, att totius Collegii authoritae
eij ml s6rsalla, och een Prosessor sarskilt sisr Consisi. Acad. skul
pii sattias i sara, helll uthi sio lienstz sctrrettande. Forbliswet sttd-
se U. : H6gh Gresl. N.des ddmiuke och underdanige tienare Axe-
tlus Kempe,” Rescriptum quoque illud Cancellarii, et sata Dis-
serlationis memoratae illusirans, et quo sortius vix aliud nsemoria.
que dignius unquam proseratur ‘ testimonium humanitate conditae gra-
vitalis moderationeque plurimum valentis' prudentiae, .qua in rebus
jUniversitatis nolfrae regendis usus primus ejusdem Cancellarius,
«re perennius sibi monumentum erexit, exscripslsse dabitur nobis
speramus. 'En igitur verba ejus*. “Par Brahe &c. Wat wenliga Hell.
san &c. Wij sdrorsakadcs icke langeseden att Ista asga till Eders
'A.hrewyrdigtjeeter, och E.r Godhe Herrar och Man Ware alhwace
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sArmaninger, oin cen godh simi? och eenighet, Eder emillan; Men
warde nu ater a nyo medh Edre, setdeles Ht BKkopsns och Proses-
Jorens M, Axelii Kampcs inbArdcs irringar heswatadhe , sl att Wij
iu dhesa raehra dher widh Uoltas, sasom stijke misshagelige insall
Oss, ifran dhen tijdh Wij sArst dhen Acadetniens inKellningh igte-
rom Gudz bijttaod as Kongi. Maij.t tillwaga brachte, inn sili sla
Ahr nu tlilbaka sArmedelst diae Godho Hercars och Mans berAmme-
liga sArnumflighect, som, ther i societeten leswat haswa, mehrendel*
3hro heldl owahnc. Wij rade ait dhersore 5n ytteriigare
, alswar-
ligen och trooligen sArmaane, ricti alia samptelige och hwat s<5r sigh
i synnerheet wtlle stella sigh sAr Agonen hwad theras piicht emoot
hwar andra askar och soulrarj r.cderdimpandes att illwillia och o-
wenlkap, och i dhen (ladhen igien medh sAruoligt omgenge och
godt sArstandb ehrsettia dhen beglgne scrist as een wederhAi ligh well-
willighect; hwilket saluoda tArnembiigasl skier och essterkorotncs,
nar hwarioro och eenom lerobnes dhen wyrdnatt, heeder och 3hra
som Gudh oih hoga Aswetheeteo haswer sorordnattn till; Och hwad
Collegialiter bAr sAthandlss, ladant medh samnade Radb ma hand-
teras och Aswerliggias; saropt dher nagee sma och onAdige splij-
ler kunde insmyga, dhe ta innora lyckta dArar as wedetbArander-
ne bijleggias och afflattas, och kkesa lAratgeligeo i allroendt ush-
brisla, Och skall oss inlhet okiarare wara att sAmimroa, dn sicere
stijke Inconvenientier; sasom Oss eij heller nago* kmare ahr, Jhn
Eders socistets sAr kostingb, then Wij jemwlhi stedze abre benag.
ne att beframia, samnt mehra dbertill uppwcchte , enJr Wij
spArie all tingh i sili behd/iga godha skick !6pa; Wij ogilieeij hel-
ler det Academiske osningerne medh stijs idkas, och androm til!
pross as then Acadtmiens stijt pa trycke 1 utbgaj Men sasom Kongi,
May.t haswer warit lorersakat igienom dhess (idsta pabudh ora tryc-
keriet beskrankia dbess frijheet wedh Academienie och annorslades
innom wissa willkohrj sasom att ing« Tranater, setdeles dhe som
rAta religioneil eiler anga wat stat i nagrehanda mltta mage pabli-
ceras, utban a't wara Kongi, Cancelliet itilmuerade , och as Kongi,
M.t sampt them som Kongi. May.t godt tlnnandes warder, samme
werk sArtroo, Aswetseedde och seitsurerade , Altsa etridan detta Fro-
jesforens AT. Axelii KeAipes werk iu ar as dhet slaget som Kongi,
Placatet saledes sArmablar om, Ty wehle Wij haswa Consijioriintt A-
cadtmicum sa wat som honoro pamindte at see sigh sAre det emoot
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tihus. P.esp. Gaer, Mathesius, Abooe, 8;o. {tnmmmm).
Ethicae Disputationes quatuor: 1. Ad doffrinam de Philoso-
phia Pr affleo, imprimis summo bono civili, assionibus itidrm
humanis, selessiora nonnulla exhibens, II, De virtutis moralis
natura in genere, Pietate et £sujlitia in specie. IU. De Mode-
sta et Magnanimitate, nec non Liberalitate et Magnificentia,
iV. De Mansuetudine et virtutibus Homilcticis. sub numeris l8,
17, 20 et 2l a Celeberr. Lioen ( nnnnn) commemoratae, an*
uis 1654 et 1635 quae prodierant, in unum postea jun-
ctae volumen, adjecta appendicis loco quinta, sub numero 19
et anno 1652 eadem a Liden delcripta, scii. Hexilogia s. de habiti-
bus intellectualibus, in genere et iu specie, commae! hoc titulo orna-
t;e simi: Philosophia Moralissive Ethica, ex optimis quibusquephi-
losophis per praecepta, commentaria et qucestiones succinsfe et di-
lucide tradita et ventilata in Academia Aboens , Aussore et Prce-
sde Axelio Kempe, Academiae Bibliothecario , addita ejl ad cal-
cem appendicis loco, Hexiologia, eodem Aussore, Aboce, a, 1656
saeni,te Kongl. pabudh icke nagot fflrbrytes, o h delta werket alt-
sa , aswen wall som , har esster, stijke och andre as ffrbersirde ardt
icke mage uthkomma , s6rr 3n Kongl, May.tz allernadigtie onidfra-
me och tillalelse i underdanigheet ashemptas. Delta wij sdsmodhe
Edher i behfrigh motta essterleswa, och wara frogne sdrmaninger E-
der till essterdonune sdrestella, Wij s5rbliswe isic.”
mmmmm) Unius stjernmanni side hanc Dissertationem commemo-
ravimus, qui et annum, quo edita est, non extare, et se igno-
rare, dixit, num plures ejusdem sarinae sint evulgatae, Vid. Ab.
Ut. pag. 63,
nnnnn) Vid. Catalog. Dissntation * sect. III. pagg. !C 6, 107. ubi
tamen praeponere ordine duas priores recensuit auctor} decima nem-
pe septima mense Novembri, decima autem octava in Junio, exa.
mini publico propositse suerunt.
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per Petrum Hansonium, 8:o. Principem hanc Ethica Kempia •
nce editionem, non nosfrum solum fugientem conspedum, sed
Omnibus quos evolvimus harum rerum scriptoribus, vulgo oc-
currentibus, quoque ignotam, rarissiinam quid m putamus, sed
in controversiam tamen minime vocandam, cum in felix omen,
ut et honoris amorisque gratia, primte huic editioni a sautori-
bus quibusdam et amicis praemissa vota, ante tertiam denuo
recusa (oooon), nec minus rubrum secundas illius, maxime au-
tem Bibliotheca sviogothkce stiernmanniance Tomus Vl;us, co-
dex Bibliothecte Reg. Academiae Upsaliensis manuscriptus, un-
de exsciiptum titulum, jam aliatum, amici nunc peregrinantis
beneficio debemus, rem extra omne dubium ponant. Quas-
rentibus autem quomodo concilianda sini haec cum Catalogo
Discertationum Lideniano, e quo colligitur, Disputationibus
Ethicis septem recentionbus, quae annis 1661 et 1662 appa-
ruere, conslatam esse Kempii Philosophiam Moralem sine Ethi-
cam, quam primo typis mandatam a. 1662 suisse etiam N ihi-
lis!', stiernman in Aboa L :terata docet, occuduri, convenien-
tiam et Corollariorum cujussibet Dissertationis ex prima edi-
tione, tertias illi coronidis loco (ut mox docebitur) subjuncto-
rum, cum iis quas Disputationibus quatuor Ethicis, jaro cita-
tis, adhaerent, et Titulorum, quos communes habent has cum
integri operis Ethici partibus, osserimus contemplandam, unde
nobis, inopia ipsius sibri, cujus inspeclione dubia pellerentur
animo orta, nonnihil anxie rem perpendentibus, lucis ad eam
illultrandam necessarias plurimum assulsisi Etenim quatuor tan-
tum Disputationum Corollaria in tertiae editionis coronide re-
censentur, quorum quas Disputationi saltem primae ct secun-
ooooo) A, 1656 csi 22 Januae seripta est gratulatio Ehev. svenohu
et csctenc ttibiiothecariutn Adjunctutnque Facultatis Fhilosophicw
auctoiem Disseruiionuoa salutaut,
r
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dac (ppppp) tribuuntur, in Omnibus et singulis verbis congruunt
iis, quae binis illis a. 1649 ventilatis Disputationibus Ethicis
adjuncta sunt, uno excepto octavo alterius Corollario, quod
in repetita plane desideratur recensione. Omnium autem quin-
que frontes et sectiones verbis inseribuntur, quibus Philojo-
phice Moralis J. Ethica totius titulis apprime reipondent, cte-
teraque omnia unam eandemque telam, sufrus postea textam,
produnt. Ad quam pertexendam animum ructus cum appli-
cuisset auctor, Ethicas illas Disputationes quinque revisas et
tot augmentis locupletatas, ut in septem creverint partes, non
sidum publico examini, a novis Relpondentibus desendendas,
dentio, sorsan a, 1661 (qqgqq), subjecit, sed in unum et-
iam iterum compactas, sio iterum edidit, munitas hoc Indice:
Philosophia Moralis jive Ethica , Ex Aristoteie et optimis qui-
busvis Philosophis Per Prcecepta , Commentarios et QjtceJUones
succincte et dilucide tradita et ventilata in Acad. Abosnji ante
sexennium: nunc vero recens recognita ) multis auda et locuple-
tata. Authore et Prxside Axelio Kempe, Pol. et Hijl. Pros,
ord, — Augujlinus ad N.aced. Virtus eo pluris cestimanda est,
quo plura contemnit, — Aboce, impressa a Petro Hansonio A, T.
Anno 1662. 8;o. Tertia autem vice prodiens opus, ita inseri*
ptum suit; Philosophia Moralis sve Ethica, Ex Aristoteie et
ovtimis quibusq; Philosophis Per Prcecepta Commentarios et (suce-
jliones succinite et dilucide tradita et ventilata in Acad. Aboe'n-
y?, nunc vero recens recognita, multis aucta et locupletata. Au-
thore et Prceside Axelio Kempe, ssuris Pros. ord. — Augujti-
nus ad Maced, Virtus eo pluris cestimanda ejl t quo plura con-
PPPPP') Cseteras perlustrare datum nunquam suit.
qqqqs) Titulo Disputationis primas a Lidenio haud deseripto, eidem
quippe ignoto, quibus rationibus nixus in annum 1661 initia ope»
iis fixerit neseimus.
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temnit. Editio'Tertia. Abace , Jmpressa a Petro Hansontet A. T,
Anno 1673. 1 2;o. Recognitionis paucissima admodum in ulti-
ma hac editione occurrunt yessigia: nec ipsam materiam tra-
ctandam locupletantia offendimus augmenta; ne autem vacuae
relinquerentur pagellae ultimae, adjicienda aliquot putavit au-
ctor coronidis loco corollaria cujustibet Disputationis ex pri-
ma editione, quibus insuper addidit Quaesiionem de Jure pub-
lico et Politica, ut viam libi ad sequentia {rrrrr) sterneret,
An sc. Politica et £sus publicum in Academicis Uniuersitatihus ,
proponenda sini et addiseenda ?
Politicas quoque Dissertationes 1 ita junctas aliquando ede-
re , major quidem earum numerus certe suasit; sed ad esse-
ctum an unquam perductum sit tale consilium, valde dubita-
mus, Negandum quidem non est, haud desiituisse inceptum
opus, particula illa■'decimi quarta divulgata, auctorem, sed ad-
jectas adhuc pagg,-458—521 sectionis 11. seu Posicrioris Ca*
put X. De Clericis sine E cdesio/HeisPersonis, integrum, et Ca-
pitis XI. De Academicis Personis et scholaJUcis , partem con-
tinentes,.in. exemplis saltem a nobis examinatis occurrere, nul-
lo tamen his praefixo-partis specialis tuttowim\ nec vero vel
ita absolutum est opus illud Politicum, in me*dia voce desinens,
nec partes ejus, quae seorsim luci tradit® sunt publicae, uni-
versali rubro', materiam totius indicante, ornatas vidisse quem-
quam novimus,- Inchoatam esse et ad dimidiam perfectam'a.
1664 Politicam Abace Lit . pag, 63, > resert stiernman; quod
quidem quantum ad inchoatam negare nolumus, propter jgno-
rrrrr) Quaenam sini haec, haud sace perspicimus, nisi continuationem
.Politicae indigitatam velis. In 'quEestione quidem enodanda argu-
mentorum plurima repetuntur, quibus Apologia supra exposila ni-
titur,
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rationem: Disputationis primas Politicae ; cujus ne descriptum
quidem indicem legere contigit ullum de v continuata autem
et finita idem non valere, ex allatis patet. Praeterea, in hoc
opere commemorando dum versamur, transeundum forte non
est filentio quod pag. ejusdem 516 ■ irrepsit, mirum plane insua ipsius causa scriptoris mendum, dicentis se primum Biblio-
thrcarii officium hic'bbtinuisse a Regia Majesbte 1651 j quod
tamen d. 18 Dec. praecedentis anni contigisse, et ipsoe nomi-
nationis litterae et aherum earum, d. 29 Jan. a, 1651 Consi-
storio Academico exhibitum, exemplar facis superque probant.’
Programmata Kempii typis expressa tria solummodo in-
speximus: primum quo , Promotor legitime constitutus, nomi-
ne Facultatis Philosophicae dic 24 Maji a. 1658 Candidatum Phi-
losophiae Georgium Prytz invitavit, ut Promotioni die, 26
ejuscl. mensis habendae, insignia eruditionis accepturus ades-
set (j-jj-j-j-)j secundum quo, Rector Academiae, Patres’et Ci-
ves, cum' Academiae tum Urbis, ad exsequias Catharin/e Le-
yel, conjugi s- s. Theol. Doctoris et Prosessoris Petri Bang,
frequenti pompa eundum ,d. 5 Decembr. a. 1675 convocavit j
et Tertium, in eodem Rectorasu, d. 23 Apr. a. 1676 editum,
actum introductorium Johvnnis Gezei.ii unioris s, s. Theo-
logiae Licentiae et Prosessoris Extraordinarii,- indicans. Prae-
ter ea ;in schedis Academiae-undique collalis videre est proto-
typum Programmatis, beati, ipsius Kempii, tum Rectoris, manu
die 11 septembris a. 1664 exaratum, quo die - esserendus es-
set s, s. ‘Theol, Doctor et Prolessor Primarius Georgius A*
LAnus, anriuntiandaque Oratio sunebris, in obitura ejus a Mag.
Martino Miltop.eo, Eloquentiae Protestare, poliero haben-
sssss') singulos promovendorum tali programmate , uno eodemque mu-
tatis tantum mutandis cuique misso, ''convocare, moris fuit anti-
quioris.
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da-, cujus scripti, sine carentis, aliquam periisse partem, dolen
dum sane est.
Carmina tandem plurima Moster, tam Latiali quam ver-
naculo sermone, contexuit, sunebria, nuptialia, gratulatoria vo-
tivaque diverste speciei, quorum haud contemnendam quidem
notatam habemus copiam, et majorem sine dubio praebet fil-
Va scriptorum, in quovis sere vitae humanae articulo, plus mi-
nus memorabili, trisii, laeto, designando vel celebrando', pro
more illorum temporum Kempii aetate typis excusorum; re-
censione autem illorum, vix unquam absolvenda, et per se. ex-
igui omnino usus, supersedendi veniam eo facilius dandam
nobis speramus, quo minus pretii talibus versiculis, quam ve-
locissimo plerumque calamo fluentibus, et saepius animi, ad
officia parati, quam ingenii, divino'afflatu nutriti. specimina
praebentibus, vulgo insit. Kempianorum praeterea carminum
vix ullum in eam productura est amplitudinem, ut solum pla-
gulam typis exprestam compleat. sed omnia unacum aliis e-
jusdem indolis atque rationis aliorum scriptis edita vel partem
operum eundem in sinem plurimorum studio congestorum essi-
ciunt, vel alio plane consido compotitis fortuita: quali., acces-
sione consarcinata sunt. Reperiuntur enim vel inter Epicedia,
Epithalamia Applaususque varii nominis Votivos, vel Concio-
nibus sunebribus, Orationibus, Dissertationibus, Libris et scri-
ptis cujuscunque indolis, Fautorum, Collegarum, Amicorum,
Discipulorum, reverentiae, admirationis, amoris et benevolen-
tiae ergo annexa. Quorum enumerandorum quis sinis? si-
lentio forfan sola non oblitteranda Carmina Latina, in coro-
nationem Reginae Christince facta, caetera et amplitudine et lau-
dibus vatem illustrantibus praecellentia quorum commemora-
tione .confirmatur quod pag. 28 dubitanter, quippe in re non-
dum satis explorata, narravimus, specimen aliquod sui in sol-
lenni illo actu Mollium dedisse. Poli editam enim demum Dis-
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lertationis hujus Particulam secundam innotuit nebis suecia
Triumphans: sive Votivae Gratulationes serenissnnce , Potentis -
Jimceque Principi ac Dominae, Dn, Christi!*.®, D, G. suecorum',
Gothorum, Vandalorumque Reginae, Magna Principi Fmlandice ,
Duci EJlhonice, Cardue, Brenue, Ver dee, setini, porner anice ,
Cassubice et Wendae. Principi Rigice , Domina que Ingrice et
IVismaricc; Heroines pietate, prudentia, jufriiia, animi magnitu-
dine, cceterisque regnandi artibus sexus aetatis que captum super-
gressoe; Germanice Liberatrici j Religionis ei Libertatis Pro-
pugnatrici; sociorum Conservatrici; Hojlium ViLlrici; Pacis
Fundatr ici; Musarurn Fautrici; Patrice que AuTlrici et Altrici t
cum Coronam aliaque Imperii sueo Gothici Insignia maximo uni-
verji populi applausu Holmice die XX Oaob. A, C. M.DC. L-
susciperet, subjessissmis animis , linguis , calamis consecratce,
flockholmice, Typis Jgnatii Meureri. in Folio , ubi Ferinorum
vota concepta diceres, cum poemata quae continet, praeter
Kempium, Johannem Curnovium ( ttttt ), Fennum quoque, au-
ctorem agnoscant. Versibus Elegjacis compositorum horum
quatuor sunt Kempji; sici i ic. in Inlignia Regni svecani, opu-
sculo praefixa, Odostichou, in nomen titulosque Reginae, per
Anagrarama , Chara Deo: Murus Gregis Tutus , Imperiique
Amor: Artium Gnavus Honor: Age , Tela Cadent , Tetrastichon,
quod excipit Piausus , XL!I absolutus Dillichis, et agmen clau-
dit Epigramma decastichon. Curnovii autem sunt Anagram-
ma i Epigrammata tria et Votum, Latina illa omnia, hoc Fennicum,
tttitt) De eo consulatyr stiernman Abace Lit, pag, a/.
C arrigenda,
Patr, 7. Lir. 23. 1802 J. igor.
*- 76. — 5. 162? !, T626.
■ — 27. — 3 2. Brusin I, Bruseu.st. — 25- 1641 1. 1651.
